











     
                            中西戏剧中的叙述与对话  


















































  [末云]听小姐祝告什么？……小姐倚拦长叹，似有动情之意。  
  ……  





































































  罗米欧（向朱丽叶）  
  要是我这手上的尘污  
  亵渎了你的神圣的庙宇，  
  这两片嘴唇，含羞的信徒，  
  愿意用一吻乞求你宥恕。  
  朱丽叶信徒，莫把你的手儿侮辱，  
  这样才是最虔诚的礼敬；  
  神明的手本许信徒接触，  
  掌心的密合远胜如亲吻。  
  罗米欧生下了嘴唇有什么用处？  
  朱丽叶信徒的嘴唇要祷告神明。  
  罗米欧那么我要祷求你的允许，  
  让手的工作交给了嘴唇。  
  朱丽叶你的祷告已蒙神明允准。  






































































































































  歌长：她吩咐他来的时候要配备如何？  
  保姆：你说“如何”？请你再说，我听不明白。  
  歌长：我说，要他带着卫兵还是独自个？  
  保姆：她吩咐他带一队卫兵手执干戈。  
  歌长：你不要把这话告诉这可恶家伙，就说叫他独自个来，用不着惊愕……  



















  伊蕾你讲了我父亲如何被害  
  我躲在一旁，无能为力，  
  忍辱再黑暗的角落里偷泣，  
  欢乐再无缘，痛苦沉沉无边际。  
  你听了，请铭刻再心里。  
  歌队愿这些话  
  深入你的耳朵，默默埋在心底。  
  过去已逝去  
  你渴望知道，未来尚可期。  
  你且听着，勇敢上战场，凯旋归故里。  
  奥瑞我对你说，父亲，爱与你同在。  
































  伊蕾您为什么这样看着我，先生，为何悲伤？  
  奥瑞我几乎感觉不到我自己的痛苦。  
  奥瑞我看出你忍受着莫大的痛苦与悲伤。  
  伊蕾我的悲伤你很难看得深入。  
  奥瑞可怜的姑娘！当我看着你的时候，我多么同情你。  
  伊蕾那你就是唯一同情我的人。  
  奥瑞是，我漂泊四方，能够体察到你的痛苦。  
  伊蕾你不是我的亲族吗？你这不是回家！  
  奥瑞与伊蕾处于直接的对话关系中，“痛苦”与“悲伤”等关键词将对话连接起来，构成话
语交流的整体。索福克勒斯的文本已不同于埃斯库罗斯，而这种变化，仅仅发生在二十几年间，



























  求各位帮帮忙，多鼓几下掌——  
  你们喝声好，便把我的帆吹饱，  
  否则我就达不到我的目标——  
  那是讨诸位喜欢。我是再没有  
  精灵好驱使，没有魔法和符咒，  
  我的下场只落得伤心苦恼；  
  除非依靠向上天祈求祷告。  
  祈祷有一股力量，直冲天堂，  
  慈悲的上天便把过失原谅。  
  你们有罪过希望能得到宽恕，  
























  这时候的西方戏剧，已经离中国戏曲相去甚远，离埃斯库罗斯，也同样遥远。  


















































  [生] 呀，这妹子长得恁般好也。  
  [玉交枝]蓦见天仙来降，美花容云霞满裳。天然国色非凡相，看他瘦凌凌步至中堂。翠脸生
春玉有香，则那美人图画出都非谎。猛教人魂飞魄扬，猛教人心迷意狂。  
  [旦] 申家哥哥好一表人才也。  
  [前腔]神清玉朗，转明眸流辉满堂。他虽是当筵醉饮葡萄酿，全不露半米儿疏狂。淹润温和
性格良，尽风流都在他身上。不争他显峥嵘，珠官画廊，也不枉巧温存，锦帷绣床。  
  [生] [前腔]可人模样，天生就，春风艳妆。（他妹妹，我哥哥，）则是侧身偷眼低低望。
想他是年少娇娘，蓦然间翠厣红生两颊旁。怕道不关情，怠便把春情扬？猛教我神飞醉乡，猛教
我魂飞翠乡。……  























  [旦] 兄为甚弃掷此花？  
  [生] 花泪盈晕，知其意何在？故弃之。  
  [喜梧桐] 将好花，折在手，未识花心可也得似人心否？撇下花枝，和你两休休。你果若无
情呵，免为你添僝愁。从今后再不、再不向花间走。  
  [旦] 东皇故自有主，夜屏一枝，以供玩好足矣，兄何索之深也。  
  [前腔] 花泪盈，花枝瘦。知他也为关情，害得这伶仃瘦。人面花容，一样两悠悠。还怕道
人心不似花容久，风吹的零落、零落在黄昏后。  
  [生] 幸蒙见诺，无得翻悔。  
  [旦笑云] 诺什么？  




  [旦] 兄衣厚否？恐寒威进迸呵。  
  [金梧桐] 春寒翡翠衣，独坐销清昼。怕你客中人，容易伤春瘦。  

























  [旦扯生衣介] 妾昔与郎泣别几次，只今日一别，便是永别了。  
  [川拨棹] 今日个生离别，比着死别离情更切。（愿你此去，早寻佳配，）休为我这数年间
露柳风花，数年间露柳风花，误了你那一生的，一生的锦香绣月。  
  [合] 一声声，肠寸绝。一言言，愁万叠。  
  [生] 姐姐果为小生而死，小生断也不忍独生了。  
  [前腔] 掌上明珠似我心上结，岂料今为了千古别。誓和你共死同生，誓和你共死同生，怎
再向别人，别人行同欢共悦。  
  [合] 一声声，肠寸绝。一言言，愁万叠。  
  [旦] 今生自是休了，只不知来生再得相会也否呵？  
  [前腔] 今日生离死别，恰正似花不重开月永缺。我不能够与你，我不能够与你做得片晌夫
妻，刚博得个三生话说。  





































































  麦克白啊！什么消息？  
  麦克白夫人他快要吃好了；你为什么从大厅里跑出来？  
  麦克白他有没有问起我？  







































  伊阿哥您真的这样想吗？  








  伊阿哥什么！  
  私下里亲嘴？  
  奥赛罗这不是正当的行为。  
  伊阿哥两个人，她跟她“朋友”，衣裳剥光，一张床上，睡了不止一个钟头却没有一点坏念
头？  
  奥赛罗剥光了衣裳，  
  睡在一张床上，却不起坏念头？  
  伊阿哥，这分明在跟魔鬼假正经。  
  ……  
  伊阿哥一旦确证奥赛罗对他的话确信不疑，就把卡西奥在睡梦里嚷变成了更确凿的“他说
过”  
  伊阿哥不瞒您说，他说他已经——我不知道  
  他已经干了些什么事。  
  奥赛罗什么？什么？  
  伊阿哥在一张床上——  
  奥赛罗跟她睡在一床？  






























  欧士华现在到了要你救我的时候了。  
  阿尔文太太（高声喊叫）我！  
  欧士华不是你是谁？  
  阿尔文太太我！我是你母亲！  
  欧士华正因为你是我母亲。  








































  弗拉季米尔（并不转身）我没什么话要跟你说。  
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